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koji pogoduju religijskoj subjektivizaciji i individualizaciji, odnosno privatizaciji. 
Ovi	procesi,	uz	to,	pogoduju	i	prihvaćanju	novih,	globalno-religijskih,	sinkretistič-
kih	i	kvazi-religijskih	sadržaja,	što	sveukupno	doprinosi	religijskom	fragmentizmu,	
eklekticizmu i nekom obliku polupripadnosti odnosno vjerovanju bez pripadanja. 
Spomenutim	 trendovima	 su,	kako	u	 svijetu	 tako	 i	u	Hrvatskoj,	 osobito	 izloženi	
upravo	mladi.	Pritom	treba	imati	na	umu	da	su	mladi	u	Hrvatskoj	još	uvijek	izlože-
ni i suprotnim, retradicionalizacijskim utjecajima, u koje spada i uvedena sustavna 
religijska edukacija sa školskim vjeronaukom.
Mladež	Hrvatske,	u	dobi	od	14	(ili	18)	do	29	godina,	je	u	istraživanjima	općenito	





nalne	homogenizacije	 (mladih	 i	 starijih)	 te	 revitalizacije	 religije	čime	 je	praćeno	














žene	sličnosti	odnosno	ograničenost	međugeneracijskih	 razlika,	 te	unatoč	 ten-
dencijama smanjivanja dobnih razlika u nekim sociološkim aspektima, mladi u 




































A. Dragun: Religioznost maturanata u Zadru
kritičnost	prema	religijskim	autoritetima	i	sadržajima,	u	obliku	religioznih	sumnji	
ili	 djelomičnog	do	potpunog	odbacivanja	 vjerske	prakse	 i	 vjerskog	nauka,	 što	
potom	može	 trajati	 kraće	 ili	 dulje	 tijekom	života	 (o	 religioznoj	 krizi	 i	 sumnja-
ma	adolescenata	vidjeti	npr.	Mandarić,	2000.:76-77,	192-196,	311;	 i	Bahtijarević,	
1975.:265-267).
Uvažavajući	 navedene	podatke,	 koji	 ukazuju	da	 srednjoškolska	podskupina	 (od	
14	do	19	godina)	može	biti	 značajan	 indikator	društvenih	promjena	uključujući	
one	 religijske,	 za	 istraživanje	 prikazano	 u	 ovom	 članku	 odabrana	 je	 upravo	 ta	
podskupina.	 Pritom	 je	 obuhvaćen	 samo	 njen	 najzreliji	 dio	 –	 polaznici	 završnih	
razreda	–	pod	pretpostavkom	da	su	upravo	njihovi	religiozni	stavovi,	vjerovanja	i	
ponašanja razmjerno najstabilniji te mogu biti dovoljno pouzdan pokazatelj njiho-
vog religijskog identiteta.
Cilj	istraživanja	je	doprinijeti	saznavanju	o	religioznoj	komponenti	suvremenog	so-







srednjih	 škola	 i	 II.)	 s	 ishodima	najnovijih	 istraživanja,	provedenih	među	općom	
populacijom punoljetnih stanovnika Hrvatske. Pri ovim usporedbama razmatran je 
i	mogući	utjecaj	nekih	metodoloških	razlika	između	istraživanja.
Očekuje	se	nalaženje	općenito	niže	osobne	institucionalne	religioznosti	u	odnosu	
na	uzorke	 srednjoškolaca	u	 ranijim	 istraživanjima	 (zbog	očekivanog	društvenog	
procesa	religijske	individualizacije	i	veće	kritičnosti	starijih	učenika).	Nadalje,	oče-





na	prigodnom	uzorku	od	254	učenika	 iz	deset	 srednjih	 škola,2 od njih ukupno 
1	Cjelokupno	istraživanje,	čiji	je	dio	prikazan	u	ovom	članku,	provedeno	je	kao	dio	znan-
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šesnaest	u	Zadru.	Svi	anketirani	su	polaznici	završnih	razreda	i	u	dobi	od	18	go-
dina,	među	kojima	je	165	djevojaka	(65%)	i	89	mladića	(35%).	Anketiranje	je	bilo	







nove	 rang-korelacije	 su	 računate	za	 ispitivanje	povezanosti	mjere	općeg	odnosa	
prema vjeri s ostalim trima mjerama religioznosti.








gimnazija Ivana Pavla II.	s	pravom	javnosti	(n=40;	nm=12,	nž=28);	Pomorska	škola	(n=15;	
nm=6,	nž=9);	Jezična	gimnazija	Vladimira Nazora (n=21;	nm=6,	nž=15);	Medicinska	škola	
Ante Kuzmanića (n=25;	 nm=4,	 nž=21);	 Hotelijersko-turistička	 i	 ugostiteljska	 škola	 (n=47;	
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Kakav je tvoj odnos prema vjeri?
Spol
Ne vjerujem
U traženju  
sam






n % n % n % n % n %
Djevojke 7 4,3% 	 9 	 5,5% 46 28,0% 102 62,2% 164 100%


























































5 Tako visoku razliku u zastupljenosti uvjerenih i ne-uvjerenih vjernika odredili su više 
odgovori	 ženskih	nego	muških	 ispitanika:	među	djevojkama	 je	26,7%	uvjerenih	 i	 61,2%	
ne-uvjerenih,	a	među	mladićima	30,3%	uvjerenih	 i	47,2%	ne-uvjerenih	vjernika.	Ukupna	










oznom”	dvojbom,	koju	može	imati	osoba	prije nego prihvati vjeru, odnosno kad se nalazi 





































stava,	odnosno	na	 različite	 stupnjeve	prihvaćanja	 temeljnih	crkvenih	vjerovanja.	
Primjerice,	57,5%	“uvjerenih	vjernika”	vjeruje	u	uskrsnuće	svih	 ljudi,	a	općenito	






Koliko prihvaćaš ono što tvoja vjera naučava?
Nisam vjernik
Dosta razmišljam, 
ali nisam načisto 
vjerujem li ili ne
Vjernik sam, ali ne 




prihvaćam sve što 
moja vjera uči
n % n % n % n %
Ne vjerujem 12 92,3% 	 1 	 7,7% – – – –
U traženju sam – – 12 52,2% 11 47,8% – –
Vjerujem, ali ne 
prakticiram vjeru
– – 	 7 	 8,5% 64 78,0% 11 13,4%
Vjerujem i 
prakticiram vjeru


































ili	 jednom	u	dva	mjeseca	(16%).8 Ostali ispitani idu na misu jednom godišnje ili 
nikada	(ukupno	njih	20%).	Drugim	riječima,	nasuprot	redovitim	i	“polu-redovitim”	
praktikantima	 (ukupno	 ih	 je	 42%),	 vidljiv	 je	 i	 znatan	broj	 “prigodnih”	 i	 “povre-



































































































(ρ=0,60;	p<0,001).11	Rezultati	ukazuju	da	 su	 i	 “tražitelji”,	kao	 i	 “ne-prakticirajući	
vjernici”,	 u	 izvjesnoj	 mjeri	 –	 još	 većoj	 nego	 spram	 dolazaka	 na	 misu	 –	 skloni	
osobnoj	molitvi.	Naime,	među	onima	 “u	 traženju”	njih	61%	 (od	n=23)	moli	 van	






opaža	 se	 i	 barem	 poneki	 odgovor	 koji	 ukazuje	 na	 redovitu,	 ne-institucionalnu	




iskrivljeno,	 ili	barem	drugačije	nego	većina	 ispitanika.	Primjerice,	moguće	 je	da	
su	poopćene	riječi	“vjerovanje”	i/ili	“prakticiranje”,	navedene	u	prvom	pitanju,	oni	
poimali	u	užem	(strožem)	smislu	nego	većina	ispitanika,	odnosno	riječi	“traženje”	
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mo-identifikacija),	među	njima	je	znatno	manje	uvjerenih vjernika nego u ostala 
tri	istraživanja.



































sudjelovanja	na	obredima	prijelaza.	Naime,	vjerojatno	 je	 statistički	 zanemariv	
broj	onih	vjernika-laika	koji	obično	svaki	tjedan	ili	više	puta	mjesečno	sudjeluju	
na	obredima	prijelaza.	Spomenuta	formulacija	pitanja	bi	zapravo	trebala	utjecati	














postaviti	 da	 na	 ove	 odgovore	 nije	 značajno	 utjecala	 činjenica	 da	 se	 pitalo	 o	
molitvi	“izvan	crkve”	umjesto	o	molitvi	općenito.	Naime,	gotovo	bez	iznimke	se	
može	očekivati	da	oni	vjernici-laici	koji	prakticiraju	‘svakodnevnu’	molitvu	čine	
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Iz	prikaza	slijedi	nekoliko	općih	zaključaka.	Sukladno	poznatim	regionalnim	razli-
kama,	među	zadarskim	maturantima	2009.	godine	se	više	iskazala	religijska	samo-
















prema	Črpić	 i	Zrinščak,	2010.)	 i	podaci	 agencije	 “Puls”	 iz	2006.	godine	 (prema	
Kardum,	2008.).
a)		Izjašnjavanje katoličke vjeroispovijesti	među	maturantima	u	Zadru	(oko	93,5%,	
pri	 uravnoteženoj	 zastupljenosti	 po	 spolu)	 više	 je	 nego	među	punoljetnima	
u	 Hrvatskoj:	 u	 “EVS	 2008”	 iznosi	 80,6%;	 “Aufbruch	 2007”	 73,1%;	 i	 u	 “C&R	
2006”	88,1%.	Rezultatima	u	Zadru	 je	možda	doprinijela	činjenica	da	pitanju	
“Koje	 si	 vjeroispovijesti?”	 nije	 prethodilo	 (da-ne)	 pitanje	 “Pripadate	 li	 nekoj	
Crkvi	ili	vjerskoj	zajednici?”.	Ispuštanje	takvog	prethodnog,	filter	pitanja	(scree-
ning),	kakvo	 jest	primijenjeno	u	EVS	 i	Aufbruch,	moglo	 je	 imati	 sugestivan	







c)		Prihvaćanje cijelog nauka vjere	u	ovom	je	istraživanju	(oko	28,5%)	rjeđe	nego	
kod	“Puls	2006”	(34,6%),	što	je	posljedica	rjeđeg	prihvaćanja	kod	ženskih	ispi-












































































































1995.:85)	 i	 tradicionalne	religioznosti,	a	približavanje	modernoj,	 subjektiviziranoj	
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Preliminary note
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